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??????????? ????????????????? ??【??????﹈??? ???????
??????????? 0．466
0．435
O.406
0．379
0．353
??????? 〕????????
??????????? 0．330
0．307
0．287
0．267
0.250
?????【 ??? ?【??????
??????????? 0．177
0．125
0．088
0．062
0．031
??????????????
???????????
?
????
????????????????? 0．984
0．9922
0．9962
0．9981
0.9991
付－3放射性物質の減衰と生長の表
229
付－4放射化オートラジオグラフィー（アクチボグラフィー）は，試料を放射
化したのちある時間冷却したあと，写真フィルムをあて放射化された核種の放射能
によるオートラジオグラフ像を得るものである。A4,Mn,Na,Fe,Coなどの試
料中での分布が照射時間と冷却時間を適当にとることによりわかる。a)は現世，
b)は化石のシャコ貝中のNaの分布を示すもので，黒い部分がNaの濃縮した部分
である。生長の段階で殼に分泌されるNa量に周期性のあることや，化石の変成した
部分は,Naが溶脱していることなどがわかる。
付-5Pa-231放出α粒子の原子核乾板中の飛跡
Pa-231を電着した金張り銅板に原子核乾板をあてておき，現像すると，このよ
うなα粒子の飛跡ｶ観測される(II-11～13参照)｡飛跡の分布状態から,Pa-231
が均一に電着されていることが推定される。
付－6ウラン核分裂片の雲母中の飛跡
雲母にウランをつけ，中性子を照射すると，ウランは核分裂し，その分裂片の飛
跡が雲母中に残る。この雲母をフシ化水素酸に浸し，エッチングを行なうと，飛跡
は太くなって，このように顕微鏡で観察できる。暗視野照明法は，上から光をあて
て，その反射光を観察するため，暗い背景の中で飛跡が輝いて見える。(II-14参
照）
夕
230
calcite
付－4
放射化オートラジオグラフイー
?
?????
?????????
，?
???
?ー?、、???????
aragonite
a)present-dayTridacnashell(TMl)b)fossilTridacnashell(TUl)
DistributiOnofsodiurninTridacnashellsfoundbyxneansof
''activography'!(activationautoradiography)
付－5
Pa-231放出偽粒子の
原子核乾板中の飛跡
(識::臘職鷲｡鞠考6)）
Anautoradiographyofagold-platedcoppercathodewithelectrodepositedPa(FujiET-2E:8hr6)
(昭視野照明）(明視野照明）
付－6
ウラン核分裂片の
雲母中の飛跡 霧
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